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Kata Kunci : Kepemimpinan Demokratis, partisipasi masyarakat 
Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi individu dalam situasi 
kelompok yang memberikan semangat untuk menyongsong tujuan kelompok serta 
mempertanggungjawabkannya. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanan 
pembangunan ini pada dasarnya untuk memungkinkan individu, kelompok , serta 
masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri. Dalam upaya mewujudkan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan , maka dibutuhkan kepemimpinan 
yang demokratis. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana peran 
kepemimpinan demokrasi terhadap tingkat partisipasi dalam pembangunan 
masyarakat;(2) Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan. 
Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Sumber data primer yang 
dijadikan informan oleh peneliti adalah  hasil observasi kegiatan, wawancara 
mendalam dengan Kepala Desa Karangpatihan, Sekertaris Desa, KAUR 
Pembangunan dan Masyarakat Desa Karangpatihan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian adalah Peran yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap 
tingkat partisipasi dalam pembangunan masyarakat sudah baik. Kepala Desa 
Karangpatihan telah memberikan bimbingan, penyaluran aspirasi, dan 
melaksanakan program-program pembangunan. 
Dengan demikian kepemimpinan Kepala Desa Karangpatihan sudah baik 
dan sesuai kewenangannya. Maka saran yang dapat peneliti berikan adalah agar 
lebih meningkatkan perannya sebagai pemimpin, memotivasi dan pengayom 
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Keywords: Democratic leadership, community participation 
Participation is mental and emotional involvement of individuals in a 
group situation that gives spirit to meet the objectives of the group and 
accountable. Public participation in the process of development planning is 
basically to allow individuals, groups, and communities improve their own 
circumstances. In an effort to realize the people's participation in development, it 
is necessary to democratic leadership. 
This research is aimed: (1) knowing how democratic leadership role on the 
level of participation in community development; (2) To determine how the level 
of community participation in development. 
This research uses qualitative. The primary data source is used as 
informants by the researchers is the observation of activities, in-depth interviews 
with Karangpatihan village chief, secretary of the village, and the Village 
Community Development KAUR Karangpatihan. Data collection techniques used 
in this research is observation, interview, and documentation. Data analysis 
technique using data reduction, data presentation, and conclusion. 
The role of research results was done by the village chief on the level of 
participation in community development is good. Village Head Karangpatihan has 
provided guidance, channeling aspirations, and implement development programs. 
Thus the leadership of the Village Head Karangpatihan is good and 
appropriate authority. So the suggestion that researchers give is to further enhance 
its role as a leader, motivating and public protector and to create a more 
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